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Bertelurempatkaligandasetahun
UNlVERSITIPutraMalaysia(UPM)berjaya
menemukanbakabaruayamkampungyang
memberikanilaitambahkepadakegiatan
komersial.sarnaadauntukdagingatautelur
sekaligusmembantumenampungkekurangan
ayamkampungdi pasaranberikutan
permintaantinggi.
Pembiakanberkenaanadalahmenerusi
kacukanantarabakaayamkampungdanayam
hutanyangdinamakanspesiesAkarPutra.
KetuaKumpulanPenyelidikan.Timbalan
PengarahPusatTransformasiKomunitiUPM(UCTC-
UPM),ProfMadyaDrAzharKasimberkata.Akar
Putraitumampumenghasilkan120hingga200
bijitelursetahunberbandingayamkampungyang
biasanyabertelursebanyak50bijisetahun.
"Teluryangdihasilkanlebihbesar,mencapai60
gramsebijiberbandingtelurayamkampungbiasa45
gramselainwarnakulitsawomatang..
"TempohpembesaranAkarPutralebihsingkat
berbandingayamkampungbiasaiaitutidakmelebihi
13minggudanmenghasilkanayamseberat1.2
hingga1.4kilogramseekor,nkatanya.
Beliauberkata.Akar Putradikategorikanbaka
hibridyangmemilikifizikalberbezadaripadaayam
kampungbiasasepertilehertanpabulu,berkaki
Piilnjang.badanyangjinjangdanlebihberisi.
Jelasnya.bakaAkarPutrajugamempunyailebih
ketahananterhadap enyakitterutamasampar.
DrAzharmemberitahuproseskacukanitu
berlakusecarakebetulan,apabilaayamhutan
yangberkeliarandi kawasanitumemasuki
UPM danmengawan.
UPMmenjalankanpenyelidikanbermula
2007yangmemberitumpuankhususkepada
bakadihasilkansecarasemulajadidankajian
berjayamenghasilkani duk betina(femaleparent
line)-Sumber UPM.
